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TOWN OFFICERS
TOWN CLERK 
P. B. Seavey
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR
Leon V. Bowers O . W. Sides H. R. Gould
T REASURER
B. Curtis
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
John W. Greene
SCHOOL COMMITTEE
Margaret Greaves Harold Merry Cecil Robinson
ROAD COMMISSIONER
H. R. Dearborn
TOWN AGENT
I. E. Seavey
TOWN AUDITOR 
I. E. Seavey
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REPORT OF ASSESSORS
i . ,
The following is a statement of the inventory and valu­
ation of the taxable property and polls as found in the 
town of Sherman, April 1st, 1929, the same being a copy 
of our return to the State Assessors.
Real Estate, resident $320,720.00
Real Estate, non-resident 38,895.00
Total Real Estate $359,615.00
Persona] Estate, resident $98,830.00
Total amount of Personal Estate $98,830.00
Grand Total Amt. $458,445.00
Total value of land . $179,710.00
Total value of buildings 179,905.00
N!o. of Polls taxed, 234.
No. of Polls not taxed, 12.
Rate of Taxation, .054.,
TAXABLE LIVESTOCK PERSONAL PROPERTY
238 Horses 
3, 3 to 4 years old 
2, 2 to 3 years old 
3 under 2 years old 
276 Cows 
2 Oxen
31 Three year olds 
70 Two year olds
Total Amount
$26,525.00
150.00
100.00 
120.00
9.660.00 
85.00
930.00
1.400.00
$38,970.00
3
EXEMPT LIVESTOCK
8(> one year olds $800.00
287 Sheep 1,185.00
133 Swine 1,330.00
1902 Poultry 1,902.00
Total amount
/
Stock in trade 
125 Automobiles 
35 Musical Instruments 
12 Tractors
Amt. of Livestock brought
$24,650.00
29,860.00
3.650.00
1.700.00 
forward 38,970.00
Total amount of personal property
On the above polls and estates, as per 
County and State Treasurer, as per vote at 
meeting, March 18th. 1929.
Elementary and Secondary Schools $8,000.00
Lighting and Insurance 500.00
School Repairs 300.00
Support of Poor 500.00
Incidental Expenses 2,700.00
Interest 1,000.00
Roads, Bridges and Culverts 3,200.00
State Aid Road (5 times act.) 2,665.00
Cutting Bushes 200.00
Patrol Maintenance 650.00
Memorial Day 50.00
School House Note 500.00
Care of Cemeteries 150.00
/
$5,217.00
$98,830.00
Warrant of 
the annual
4
Aroostook Anti-Tuberculosis Assn. 60.00
Town Appropriation •' $20,475.00
State Tax 3,593.00
County Tax 928.80
Overlay 461.23
$4,983.03
$25,458.03
Tax on 234 Polls $702.00
Tax on Real and Personal Estates
including overlay 24,756.03
$25,458.03
Respectfully submitted,
LEON V. BOWERS 
O. W. SIDES
H. R. GOULD.
s
INCIDENTAL EXPENSES
Overdrawn, 1928-29 $646.93
Sherman Electric Co., current 25.50
C. S. Cushman, posting warrants 9.50
Oscar Smith, salary 47.41
Pioneer Pub Co., town reports and
payrolls 121.23
Loring, Short & Harmon, office supp. 51.05 
Sherman Electric Co., current 25.78
F . H. Curtis, ballot clerk 9.00
Oscar S. Smith, salary 47.41
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Jr
fj »
Loring, Short & Harmon, office supplies 1.44
J. C. Joy, Treasurer’s bond 25.00
Sherman Electric Co., current 19.06
P. B. Seavey, Postage, Clerk & Treas. 5.00 
Oscar S. Smith, salary . 47.41
Geo. T. Goswell, labor public lots 5.00
Sherman Electric Co., current 22.70
P. B. Seavey, collector’s bond 40.00
P. N. Bishop, housing fire engine 18.00
P. F. Gallison, janitor 44.00
Oscar S. Smith, salary 47.41
Gould Electric Co., current 24.83
Gould Electric Co., supplies 14.00
P. B. Seavey, Treasurer 1-3 year 33.33
P. F. Gallison, Truant Officer 15.00
Norman Lane, labor 3.00
Remington, Rand, office supplies 1.02
Gould Electric Co., current 22.66
Nathaniel Tompkins, services 25.00
P. W. Lovley, signs 9.00
John W. Greene, salary 82.18
P. F. Gallison, janitor 51.05
Gould Electric Co., current 22.10
Loring, Short & Harmon, office supplies 2.25 
National Used Car Report, office supp. 6.00 
Ben. P. Branham Co., office supplies 1.00 
City of Auburn, Mother’s Aid 140.00
John W. Greene, salary 41.09
Gould Electric Co., current 25.07
B. B. Bragdon, lumber 2.43
C. C. Joy, ballot clerk 3.00
Byron Perry, sheep killed 10.00
John W. Greene, Salary 41.09
Leon V. Bowers* Trip to Augusta 28.94
Gould Electric Co., Current 32.49
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P. F. Gallison, Janitor ‘34.50
Frederic Parker, Moderator 3.00
Loring, Short & Harmon,
office supplies 9.30
John W. Greene, salary 41.09
Maine Public Service Co., current 31.09
Will Morgan, repairs hall 30.45
Byron Perry, sheep killed 6.00
I. E. Seavey, telephone & supplies 60.50
W alter Spooner, health officer 18.00
C. E. Joy, janitor 10.00
John W. Greene, salary 41.09
Maine Public Service Co., :current ' 32.58
John W. Greene, salary 41.09
P. N. Bishop, housing fire engine 18.00
Maine Public Service Co., current 22.00
John W. Greene, salary 41.09
Mrs. A. H. Spooner, board of health
supplies 25.29
P. F. Gallison, janitor 20.00
O. W. Sides, selectman 150.00
Leon V. Bowers, selectman 500.00
H. R. Gould, selectman 150.00
Leon V. Bowers, postage & express 14.72
D. B1. Curtis, treasurer postage 4.67
P. B. Seavey, clerk 33.50
D. B. Curtis, Treasurer 2-3 year 66.67
M. E. Jackman, collecting taxes 1928 493.53
M. E. Jackman, collecting dog tax 12.00
M. E. Jackman, icollecting Lien act
1927 2.24
Abatements 64.10
$3,871.84
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IAppropriation
Rec’d from State Bank Stock 
Rec’d from State R. R. and Tel. Tax 
Leon V. Bowers, supplies 
Pool Room License 
Moving- Picture Operators License 
Town of Merrill, Trans, fire engine 
L T. Maddocks, Street light 
Hall Rent 
Overlay
Overdrawn 1929-30
SCHOOL HOUSE NOTE
Houlton Savings Bank Note $500.00
Appropiation
MEMORIAL DAY
C. S. Cushman $50.00
Appropriation
PATROL MAINTENANCE
State Treasurer, Requisition $804.80
Unexpended 1928-29
$2,700.00
62.47
12.26
1.50
10.00
1.00
10.00
20.00
318.70
461.23
274.68
$3,871.84
$500.00
$50.00
$138.80
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Appropriation 
Overdrawn 1929-30
650.00
16.00
$804.80
AROOSTOOK ANTI-TUBERCULOSIS ASSOCIATION
Mrs. Arthur L. Reynolds, Treasurer $60.00 
Assessed $60.00
COUNTY TAX
County Treasurer $928.80
Assessed $928.80
STATE TAX
State Treasurer $3,593.00
Assessed $3,593.00
INTEREST ACCOUNT
Houlton Savings Bank, interest $ 178.75. 1
Houlton Savings Bank, interest 178.75
9
Houlton Savings Bank, interest 
Katahdin Trust Co., inter on loans 
Treasurer School Fund, interest
165.00
900.00 
539.32
$1,961.82
Unexpended 1928-29 121.56
Appropriation 1,000.00
Interest on checking acc’t 45.21
Interest on Tax deed 24.16
Interest on A. A. Cox note 3.27
Interest on 1928 taxes 21.50
Overdrawn 1929-30 746.12
$1,961.82
S. M. ROADS, BRIDGES AND CULVERTS
Overdrawn 1928-29 $ 1,213.44
J . C. Joy, supplies 1.70
Stanley Heath, gravel 9.50
H. R. Dearborn, labor, foreman 5.00
Harry James, labor 3.00
Merton Lane, labor 3.00
Than .Robinson, labor 3.00
Avery Dearborn, labor 1.50
Avery Dearborn, labor 3.75
Harry James, labor 6.75
Arthur Ingraham, labor 3.75
H. R. Dearborn, labor, foreman 7.50
Avery Dearborn, labor 6.00
Chandler Chute, labor 3.00
A1 Hamilton, labor 3.00
Jim  Lane, labor 3.00
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H. R. Dearborn, labor, foreman 5.00
A1 Hamilton, labor 2.25
Avery Dearborn, labor 3.00
B. B. Bragdon, supplies .60
Pearl Gallison, supplies 18.09
H. R. Dearborn, labor, foreman 5.00
Than Robinson, labor 6.00
Avery Dearborn, labor 12.00
Phil Trafton, labor 5.00
H. R. Dearborn, labor, foreman 10.00
Avery Dearborn, labor 13.50
Leo Farmer, labor 6.00
Dennis Perry, labor 3.00
Maurice Farmer, labor 12.00
Joseph Portwine, labor 9.00
James Kennedy, labor ' 6.00
Frank Bishop, labor 4.50
James Kennedy, Jr., labor 3.00
H. R. Dearborn, labor, foreman 2.50
Avery Dearborn, labor .75
Charles Emery, labor 6.00
Joseph Portwine, labor 6.00•
James Kennedy, Jr ., labor 3.00
Frank Bishop, labor 1.50
Maine Road Equiment Co.,
Road machine blade 4.95
B. E. James, labor 4.50
Harvey James, labor 2.25
Ivory Heath, labor 12.50
Elmer Knowles, labor 3.00
H. R. Dearborn, labor, foreman 5.00
Sidney McNally, labor 9.00
A. A. Cox, repairs 5.75
Samuel Smith, labor 3.00
Harry James, labor 3.00
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Stanley Heath, labor 6.00
H. R. Dearborn, labor, foreman 5.00
Charles Emery, labor 1.50
Ray Patterson, labor 6.00
James Malicoim, labor 3.00
Donald Dickinson, labor 3.00
H. R. Dearborn, labor, truck 9.00
H. R. Dearborn, labor, foreman 5.00
C. M. Conant Co., Scraper 5.25
H. R. Dearborn, labor, foreman 2.50
James Malcolm, labor 9.00
Donald Dickinson, labor 9.00
H. R. Dearborn, labor ,truck 27.00
John Joy, labor 2.00
George Bragdon, labor 1.50
Kermit Esty, labor 1.00
Pearl Gallison, supplies 36.00
Fred D. Lewis, supplies 9.14
Will Heath, repairs 1.00
C. F. Martin & Son, repairs 8.25
i
Stanley Heath, gravel, Special Resolve 47.70
H. G. Perrin, express 3.55
C. M. Conant Co., supplies 17.98
I. T. Daggett & Son, supplies .65 »
H. R. Dearborn, labor, foreman 5.00
Stanley Heath, labor 10.00
Avery Dearborn, labor 10.00
Merritt Elwell, labor 3.00
William Bowers, labor 3.00
Milford Morgan, labor 3.00
Elisha Heath, labor 3.00
H. R. Dearborn, labor, foreman 2.50
Avery Dearborn, labor 1.50
Percy Long, labor 1.50
Charles Kelley, damage to crop, S. A. 20.00
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Lyle Morgan, labor 9.00
H. R. Dearborn, labor, truck 36.00
H. R. Dearborn, labor, foreman 15.00
Stanley Heath, gravel # 12.15
Golden Sheaf, Grange Store
supplies (special) 4.95
C. F. Martin & Son, supplies and
repairs 5.00
From Special Resolve Account 50.32
State Aid Road Account 120.64
$2,009.11
Appropriation $2,009.11 N
G. R. ROADS, BRIDGES AND CULVERTS
Overdrawn 1928-29 $ 689.87
H. R. Dearborn, labor, foreman 3.75
Avery Dearborn, labor 4.50
B. E. James, labor 2.25
H. R. Dearborn, labor, foreman 10.00
Maurice Robinson, labor 6.00
H. R. Dearborn, labor, team 3.00
Avery Dearborn, labor, team 6.00
Jim  Lane, labor 3.00
Chandler Chute, labor 3.00
A1 Hamilton, labor 3.00
Ivory Heath, labor 3.90
H. R. Dearborn, labor, foreman 3.75
Chandler Chute, labor 2.25
A1 Hamilton, labor 2.25
Avery Dearborn, labor 2.25
Jim  Lane, labor 2.25
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Ned Young, labor 4.50
Robert Heath, labor 4.50
Frank Irish, labor 6.00
Carrol Long, labor 3.00
H. R. Dearborn, labor, foreman 7.50
H. R. Dearborn, labor, foreman 2.50
Frank Irish, labor 6.00
Maine Road Equi. Co., Road Machine
blade 4.95
A. A. Cox, repairs 5.75
Frank Irish, labor 15.00
Maurice Gould, labor 16.00
C. M. Conant Co., Scraper 5.25
' Haskell’s Express, cartage 1.00
James Malcolm, labor 1.50
Donald Dickinson, labor 1.50
H. R. Dearborn, labor, truck 4.50
Frank Irish, labor 26.00
Maurice Ingalls, labor 3.00
Derwood Ingalls, labor 9.00
George Cox, labor 7.50
Carl Welch, labor 6.00
Will Gallison, labor 30.00
H. R. Dearborn, labor 3.50
James Malcolm, labor .75
B. B. Bragdon, supplies 23.50
Fred D. Lewis, supplies 9.13
Will Heath, repairs 1.00
C. F. Martin & Son, repairs 8.25
H. R. Dearborn, labor, foreman 10.00
Avery Dearborn, labor 6.00
Lyle Morgan, labor 1.50
Roy Morgan, labor 1.50
H. R. Dearborn, labor, truck 4.50
H. G. Perrin, express 3.55
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C. M. Conant Co., repairs 17.97
Stanley Heath, gravel ' 3.60
Golden Sheaf Grange Store, supplies 1.50
I. E. Seavey, supplies 7.20
Golden Sheaf Grange Store, supplies 1.95
H. R. Dearborn, team 8.00
T. S. Robinson, supplies 6.00
Floyd O’Roak, supplies 6.00
H. R. Dearborn, foreman & team 24.00
T. S. Robinson, labor 18.00
Philip Tra>fton, labor 18.00
H. R. Dearborn, labor 5.50
Fred Corliss, labor • 3.00
Western Davis, labor 3.00
H. R. Dearborn, labor 3.00'
Western Davis, labor 1.50
Merton Davis, labor 3.00
From Third Class road account 13.57
Unexpended 1929-30 50.95
$1,190.89
Appropriation
CUTTING & BURNING BUSHES
James Kennedy, Jr., labor $9.00
Donald McNally, labor 1.50
Earl Perkins, labor 10.50
Merritt Elwell, labor 18.00
Samuel Smith, labor 9.00
Harry James, labor 7.50 .
Merritt Elwell, labor 3.00
H. R. Dearborn, labor, commissioner 5.00
$1,190.89
15
%
Milford Morgan, labor 7.50
Merritt El well, labor 9.00
Arthur Robinson, labor 6.00
Merritt Elwell, labor 15.00
Milford Morgan, labor 15.00
Milford Morgan, labor 13.50
Merritt Elwell, labor 9.00
Milford Morgan, labor 9.00
Milford Morgan, labor 15.00
Merritt Elwell, labor ' 6.00
Milford Morgan, labor 6.00
Milford Morgan, labor 6.00
Milford Morgan, labor 6.00
Almon Morgan, labor 6.00
Milford Morgan, labor 7.50
Almon Morgan, labor 7.50
Milford Morgan, labor 4.50
Oscar Garnett, labor 4.50
Golden Sheaf Grange Store Inc., supplies 3.20
$219.70
Unexpended 1928-29 $16.75
Appropriation $200.00
Overdrawn 1929-30 2.95
$219.70
STATE AID ROAD
H. R. Dearborn
Haskeirs Express, icartage $2.50
H. R. Dearborn, foreman 30.00
Alfred Plourde, labor -14.00
Elisha Heath, labor 18.00
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Lewis Merry, labor 18.00
Charles Emery, labor 36.00
Ray Patterson, labor 36.00
Avery Dearborn, labor 36.00
Hermon Elwell, labor 18.00
Merritt Elwell, labor 18.00
Milford Morgan, labor 18.00
Floyd O’Roak, labor 30.00
Carlton Elwell, labor 15.00
Alfred Plourde, labor 12.00
George Evans, labor 12.00
Charles Merry, labor 12.00
Harold Cox, labor 9.00
James Malcolm, labor 10.50
H. R. Dearborn, labor 31.50
Donald Dickinson, labor 10.50
Lyle Morgan, labor 9.00
Daniel Cox, labor 9.00
Sylvester McNally, labor 7.50
Herbert Perrin, labor * 6.00
Ivory Heath, labor 18.00
F. C. Mitchell, labor 12.00
H. R. Dearborn, labor, foreman 30.00
Charles Emery, labor 33.00
Ray Patterson, labor 36.00
Avery Dearborn, labor 36.00
Bant Morgan, labor 36.00
Herbert Perrin, labor 36.00
Ivory Heath, labor 70.00
H. R. Dearborn, labor, truck 54.00
Jam es Malcolm, labor 18.00
F. C. Mitchell, labor 12.00
Hermon Elwell, labor 18.00
Merritt Elwell, labor 18.00
Carlton Elwell, labor 18.00
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Charles Merry, labor 18.00
George Evans, labor 18.00
Harold Cox, labor 18.00
Lyle Morgan* labor 1.50
Sylvester McNally, labor 18.00
Daniel Cox, labor 18.00
Rex James, labor 1.50
Milford Morgan, labor 18.00
Maurice Ingalls, labor 16.50
Elisha Heath, labor 18.00
Lewis Merry, labor 18.00
Donald Dickinson, labor 18.00
Alfred Plourde, labor 21.00
H. R. Dearborn, labor, foreman 30.00
Charles Emery, labor 36.00
Ray Patterson, labor 36.00
Avery Dearborn, labor 36.00
Bant Morgan, labor 36.00
Herbert Perrin, labor 31.50
F. C. Mitchell, labor 72.00
H. R. Dearborn, labor, truck 54.00
James Malcolm, labor 18.00
Hermon Elwell, labor 18.00
Merritt Elwell, labor 15.00
Carlton Elwell, labor 18.00
Charles Merry, labor 12.00
George Evans, labor 9.00
Harold Cox, labor 18.00
Sylvester McNally, labor 18.00
Daniel Cox, labor . 18.00
Milford Morgan, labor 18.00
Maurice Ingalls, labor 18.00
John Scanlon, labor 16.50
Harold Scanlon, labor 16.50
Clair Scanlon, labor 3.00
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Will Morgan, labor 35.00
Bill Hall, labor 6.00
Otho Esty, labor 6.00
Alfred Plourde labor 21.00
Elisha Heath, labor 18.00
Lewis Merry, labor 18.00
Leonard Tozier, labor 18.00
H. R. Dearborn, labor, foreman 25.00
Charles Emery, labor 12.00
Ray Patterson, labor 3.00
Avery Dearborn, labor 30.00
Bant Morgan, labor 3.00
Herbert Perrin, labor 3.00
F. C. Mitchell, labor 60.00
H. R. Dearborn, labor, truck 45.00
James Malcolm, labor 15.00
Will Morgan, labor 40.00
Hermon Elwell, labor 15.00
Merritt Elwell, labor 15.00
Carlton Elwell, labor 15.00
Hermon Elwell, Jr., labor 15.00
Harold Cox, labor 9.00
Sylvester McNally, labor 12.00
Daniel Cox, labor 15.00
Milford Morgan, labor 12.00
Bill Hall, labor 6.00
Otho Esty, labor 13.50
Wilmont Morgan, labor 3.00
Alfred Plourde, labor 17.50
Leonard Tozier, labor 15.00
Elisha Heath, labor 6.00
Lewis Merry, labor 15.00
Carrol Love joy, labor 9.00
H. R. Dearborn, labor, foreman 27.50
Charles Emery, labor 21.00
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Bennett Gould, labor 54.00
F. C. Mitchell, labor 12.00
H. R. Dearborn, labor, truck 49.50
James Malcolm, labor 16.50
Hermon Elwell, labor .' 16.50
Merritt Elwell, labor 16.50
Milford Morgan, labor 15.00
Otho Esty, labor 16.50
Alfred Plourde, labor 19.25
Leonard Tozier, labor 16.50
Carrol Love joy, labor 16.50
Lewis Merry, labor 16.50
Norman Lane, express and repairs,
loader 20.25
Penn Metal Co., Culverts 206.78
H. R. Dearborn, labor, foreman 25.00
F. C. Mitchell, labor 55.50
H. R. Dearborn, labor, truck 46.50
James Malcolm, labor 15.00
Al Hamilton, labor 5.50
Hermon Elwell, labor 12.00
Merritt Elwell, labor 15.00
Milford Morgan, labor 15.00
Bennett Gould, labor 19.50
Floyd O’Roak, labor 6.00
Charles Emery, labor 3.00
Western Davis, labor 1.50
Alfred Plourde, labor 12.25
Alfred Plourde, labor 10.50
Leonard Tozier, labor 15.75
Lewis Merry, labor 15.75
Carrol Lovejoy, labor 15.75
H. R. Dearborn, labor foreman 30.00
Bennett Gould, labor 78,00
A1 Hamilton, labor 66.00
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F . C. Mitchell, labor 78.00
H. R. Dearborn, labor, truck 60.00
James Maltcqlm, labor > 18.00
\
Merritt Elwell, labor 18.00
Milford Morgan, labor 18.00
Western Davis, labor 18.00
Alfred Plourde, labor 1.75
Leonard Tozier ,labor 19.50
Lewis Merry, labor 18.00
Carrol Love joy, labor 18.00
Alfred Plourde, labor 36.00
Stanley Heath, gravel 236.70
H. R. Dearborn, labor (foreman 30.00
A1 Hamilton, labor 5.50
F. C. Mitchell, labor 76.00
Bennett Could, labor 76.00
H. R. Dearborn, labor, truck 58.00
James, Malcolm, labor 18.00
Merritt Elwell, labor 18.00
Milford Morgan, labor 18.00
Western Davis, labor 18.00
Phil Perry, labor 13.50
Charles Daggett, labor 37.00
Avery Dearborn, labor 3.00
Hermon Elwell, labor 9.00
Lyle Morgan, labor. 6.00
Alfred Plourde, labor 3.50
Carrol Lovejoy ,labor 18.00
Lewis Merry, labor 18.00
Leonard Tozier ,labor 15.00
Alfred Plourde, labor 18.00
B. B. Bragdon, supplies 15.70
H. R. Dearborn, labor, foreman 10.00
F. C. Mitchell, labor 24.00
Bennett Gould, labor . 24.00
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H. R. Dearborn, labor, truck 18.00
James Malcolm, labor 6.00
Merritt El well, labor 6.00
Milford Morgan, labor 6.00
Lyle Morgan, labor 3.00
Alfred Plourde, labor . 7.00
Leonard Tozier, labor 6.00
Lewis Merry, labor 6.00
Carrol Lovejoy, labor 6.00
Stanley Heath, gravel 51.00
Expended by H. R. Dearborn $4,355.93
Expended by T. S. Robinson 4,825.71
Town Appropriation Sect. 18 
Town Appropriation Sect. 21 
State Appropriation Sect. 20 
State Appropriation Sect.* 21 
Overdrawn (to S. M. Acct.)
$9,181.64
$533.00
2.132.00
1.066.00 
5,330.00
120.64
$9,181.64
STATE AID ROAD
T. S. Robinson
Richard Trafton, labor $21.00
D. M. Caldwell, labor 18.00
Dean McLaughlin, labor 18.00
Cory Dickinson, labor 18.00
Dan McVarish, labor 16.50
Griffith Titus, labor 13.75
Sidney McNally, labor 31.50
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Will Sawyer, labor 36.00
Dennis Perry, labor 33.00
Oarlton Perry, labor 15.00
Kenneth Perry, labor 15.00
Clydean Perry, labor 12.50
Chester Morgan, labor 15.00
T. S. Robinson, labor, foreman 30.00
William Bowers, labor 12.00
Wilmer Stefferson, labor 3.00
John Gbsnell, labor 10.00
Leo Farmer, labor 15.00
Fred Sawyer, labor 12.50
Raymond McNally labor 11.25
T. S. Robinson, labor, truck 35.00
H. R. Gould, labor, truck 40.00
M. E. Jackman, labor, truck 45.00
Harry James, labor, truck 40.00
Arthur Ingraham, labor, truck 30.00
Murry Caldwell, labor 10.00
B. E. James, labor 9.00
Will Martin, labor 9.00
Clement Mitchell, labor 5.00
Norman Lane, labor, truck 12.00
Richard Trafton, labor 21.00
Chester Morgan, labor 16.50
Carlton Perry, labor ' 18.00
Kenneth Perry, labor 18.00
Clydean Perry, labor 7.50
Murry Caldwell, labor 7.50
Will Martin, labor 9.00
D. M. Caldwell, labor 18.00
Dean McLaughlin, labor 15.00
Cory Dickinson, labor 15.00
John Gosnell, labor 4.00
William Bowers, labor 15.00
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Dan McVarish, labor 9.00
Griffith Titus, labor 5.00
Sidney McNally, labor 15.00
Will Sawyer, labor 18.00
Dennis Perry, labor 12.00
Leo Farmer, labor 6.00
Geo Cushman, labor * 12.00
Fred Sawyer, labor 5.00
Raymond Mc'Nally, labor 5.00
T. S. Robinson, labor, truck 60.00
H. R. Gould, labor, truck 53.33
M. E. Jackman, labor, truck 50.00
Harry James, labor, truck 60.00
Arthur Ingraham, labor, truck 57.50
B. E. James, labor, truck 12.00
T. S. Robinson, labor, team 12.00
T. S. Robinson, labor, foreman 30.00
Otho Esty, labor 1.50
Harold Welch, labor 15.00
R. M. Robinson, labor 10.00
T. S. Robinson, labor, foreman 27.50
Richard Trafton, labor 19.25
Carlton Perry, labor 16.50
Kenneth Perry, labor 16.50
Chester Morgan, labor 16.50
T. S. Robinson, labor, truck 60.50
Harry James, labor, truck 60.50
R. M. Robinson, labor, truck 60.50
Arthur Ingraham, labor, truck 16.50
H. R. Gould, labor, truck 71.50
M. E. Jackman, labor 60.50
T. S. Robinson, labor, team 12.00
Cory Dickinson, labor 16.50
D. M. Caldwell, labor 14.25
Murry Caldwell, labor 11.86
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Dean McLaughlin, labor 16.50
William Bowers, labor 16.50
Dan McVarish, labor 9.75
W. A. Sawyer, labor 21.00
Harold Welch, labor 34.50
Ed. Morton, labor 15.00
Leo Farmer, labor 9.75
W allace Sleeper, labor 44.00
George Cushman, labor 19.50
Sidney McNally, labor 19.50
Dennis Perry, labor 19.50
Griffith Titus, labor 9.75
John Gosnell, labor 5.62
B. E. James, labor 15.00
T. S. Robinson, labor, foreman 25.00
Richard Trafton, labor 19.25
Chester Morgan, labor 15.00
Carlton Perry, labor 15.00
Kenneth Perry, labor 15.00
William Bowers, labor 15.00
Harold Welch, labor 30.00
T. S. Robinson, labor, truck 49.50
M. E. Jackman, labor 55.00
Harry James, labor 55.00
Arnold Curtis, labor 65.00
R. M. Robinson, labor 55.00
H. R. Gould, labor 65.00
Cory Dickinson, labor • 15.00
B. E. James, labor 15.00
D. M. Caldwell, labor 15.00
Murry Caldwell, labor 10.00
Dean McLaughlin, labor 15.00
Leo Farmer, labor 15.00
Will Sawyer, labor 30.00
Sidney McNally, labor 30.00
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George Cushman, labor 30.00
Dennis Perry, labor 30.00
Ed. Morton, labor 15.00
Dan McVarish, labor 9.00
Griffith Titus, labor 15.00
Fred Sawyer, labor 15.00
John Gosnell, labor 12.50
Clyde Drew, labor 20.00
Ferd Patterson, labor 3.00
Haskell’s Express, express 12.10
Clyde Drew, supplies 8.95
T. S. Robinson, labor, foreman 30.00
Richard Trafton, labor 20.12
Chester Morgan, labor 17.25
Carlton Perry, labor 17.25
Kenneth Perry, labor 17.25
William Bowers, labor 17.25
Harold Welch, labor 24.00
T. S. Robinson, labor, truck 55.00
H. R. Gould, labor, truck 35.75
R. M. Robinson, labor, truck 74.75
Harry James, labor, truck 74.75
F. H. Curtis, labor, truick 74.75
Norman Lane, labor, truck 86.25
M. E. Jackman, labor, truck 63.25
Will Morgan, labor, truck 33.00
B. E. James, labor 18.00
Cory Dickinson, labor 17.25
D. M. Caldwell, labor 15.00
Ferd Patterson, labor 3.00
Leo Farmer, labor 18.00
Dean McLaughlin, labor 18.00
George Cushman, laboi* 23.00
Dennis Perry, labor 18.00
Will Sawyer, labor 6.00
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Sidney McNally, labor ' 9.00
Ed. Morton, labor 3.00
Dan McVarish, labor ‘ 18.00
Fred Sawyer, labor 3.00
Griffith Titus, labor 3.00
John Gosnell, labor 2.50
Murry Caldwell, labor 2.50
Harold Welch, labor v 5.25
C. M. Conant Co., Highway Guard
fence 210.00
\ -
T. S. Robinson, labor, foreman 26.25
Richard Trafton, labor 18.08
Chester Morgan, labor 15.50
Carlton Perry, labor * 15.50
Kenneth Perry, labor 15.50
William Bowers, labor 15.50 /
Harold Welch, labor 8.00
Harold Welch, labor 15.00
T. S. Robinson, labor, truck 53.47
R. M. Robinson, labor 53.44
Norman Lane, labor 71.62
Harry Jam es,,labor 59.94
F. H. Curtis, labor 63.19
Cory Dickinson, labor 15.50
B. E. James, labor ' 14.75
Leon Farmer, labor 6.00
Dan Mc Varish, labor 6.00
Dean McLaughlin, labor 15.50
F. B. O’Roak, labor 2.00
L. W. Tompkins, labor ° 36.97
M. E. Jackman, labor 2.75
Montelle Sides, labor 5.50
D. M. Caldwell, labor • • 14.75
Richard Trafton, labor 21.00 '
Dan McVarish, labor 18.50
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Dean McLaughlin, labor 18.00
L. W. Tompkins, labor 59.88
Norman Lane, labor 90.04
Cory Dickinson, labor 18.00
Stanley Heath, gravel 68.40
W. A. Sawyer, posts 13.15
Stanley Heath, gravel 47.40
P. L. London, gravel 5.55
Lillian L. Kneeland, graveL 98.40
Waldo Clark, gravel 47.70
*
Prom Joint Fund
$4,825.71
$4,825.71
SPECIAL RESOLVE
D. M. Caldwell, labor 18.75
B. E. James, labor 18.00
Chester Morgan, labor 18.00
Carlton Perry, labor 18.pO
Kenneth Perry, labor 18.00
T. S. Robinson, labor, truck 66.00
R. M. Robinson, labor 78.00
Harry James, labor 78.00
F. H. Curtis, labor 65.72
Harold Welch, labor 18.00
William Bowers, labor 18.00
Leo Farmer, labor 18.00
T. S. Robinson, labor 30.00
George Cushman, labor 1.50
Sidney McNally, labor 3.00
Blinn Hussey, labor 6.00
T. S. Robinson, labor, foreman 30.00
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Richard Trafton, labor •- 19.25
Herman Mulligan, labor 16.50
Donald Dickinson, labor 13i50
% ✓
Philip Perry, labor 3.00
Carlton Perry, labor \ 13.50
Kenneth Perry, labor 16.50
Dan McVarish, labor 16.50
Dean McLaughlin, labor 6.00
Harold Welch, labor 12.33
William Bowers, labor 16.50
T. S. Robinson, labor, truck 60.50
R. M. Robinson, labor 71,50
L. W. Tompkins, labor 44.00
F. H. Curtis, labor 65.00
M. E. Jaickman, labor 60.50
Norman Lane, labor 30.00
Cory Dickinson, labor 18.00
B. E. James, labor 16.50
D. M. Caldwell, labor 16.50
Leo Farmer, labor 9.00
John Gosnell, labor 7.50
Will Sawyer, labor 18.00
T. S. Robinson, labor, team 6.00
Otho Esty, labor 13.50
Sidney McNally, labor 3.00
Cost of State Inspection 4.80
$1,080.85
Unexpended 1928-29 
Rec’d from State 
Due from State 1930-31 
Overdrawn (to S. M. Acct.)
$35.33
495.20
500.00
50.32
$1,080.85
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THIRD CLASS ROAD
F. W. DeWitt
F. W. DeWitt, foreman $25.00
F. W. DeWitt, labor, team 30.00
Joe Long, labor 15.00
Almon Sides, labor 15.00
John DeWitt, labor 15.00
E. W. Rand, labor 24.00
Montelle Sides, labor 18.00
Montelle Sides, labor, truck 35.00
Gilbert Sides, labor 40.00
Lincoln Tompkins, labor 24.00
Morris Anderson, labor 12.00
Neil Clark, labor 12.00
Wilton Stubbs, labor 12.00
Howard Stubbs, labor 12.00
John Scudder, labor 12.00
Ferd Patterson, labor 12.00
Gerald Patterson, labor 12.00
Theron Sides, labor 9.00
Leslie Daggett, labor 12.00
Wm. Bryant, labor 18.00
Lawrence Tompkins, labor 6.00
Bennett Gould, labor 30.00
Addison Gilchrest, labor 3.00
F. W. DeWitt, foreman 30.00
F. W. DeWitt, labor team 30.00
Joe Long, labor 18.00
Almon Sides, labor 16.50
John DeWitt, labor 18.00
E. W. Rand, labor 15.00
Montelle Sides, labor 6.00
Montelle Sides, labor, truck 54.44
Gilbert Sides, labor 55.55
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Lincoln Tompkins, labor 6.00
Morris Anderson, labor 16.50
Neil Clark, labor 9.00
Howard Stubbs, labor 12.00
John Scudder, labor 6.00
Ferd Patterson, labor 9.00
Gerald Patterson, labor 5.25
Leslie Daggett, labor 3.00
Wm. Bryant, labor 12.00
Bennett Gould, labor 55.55
Addison Gilchrest, labor 15.00
Morris Clark, labor 3.00
F. W. DeWitt, labor, foreman 20.00
F. W. DeWitt, labor, team 18.00
Joe Long, labor 10.50
James Sleeper, labor 20.00
Gilbert Sides, labor 20.00
Montelle Sides, labor 20.00
John DeWitt, labor 12.00
Almon Sides, labor 3.00
Morris Anderson, labor 6.00
Morris Clark, labor 3.00
Addison Gilchrest, labor 6.00
Clayton Sides, labor 3.00
F. W. DeWitt, labor, foreman 10.00
John DeWitt, labor 6.00
Wm. DeWitt, labor 6.00
Joe Long, labor 6.00
Montelle Sides, labor 20.00
Gilbert Sides, labor 20.00
James Sleeper, labor 20.00
Oliver Grant, labor 20.00
Oliver Grant, labor 6.00
■
Alfred Plourde, labor 12.00
F. W. DeWitt, labor, team 12.00
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F. W. DeWitt, supplies 
Stanley Heath, gravel 
Stanley Heath, gravel
6.50
52.80
14.55
Rec’d from State 
Overdrawn (to G. R. acc’t.)
$1,152.14
$1,138.57
13.57
$1,152.14
SUPPORT OF POOR
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons $28.00
H. G. Perrin, board of vagrants . 7.50
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons 31.00
Colby Estabrook, fuel, Miles Gibbons 30.00 
Mrs. L. W. Grant, board of Wilmer
Stefferson 60.00
F. L. Rush, supplies, Miles Gibbons 27.55 
Dr. G. F. Woodbury, med. att. Reginald
Curtis 10.00
Dr. G. W. Upton, med. att. Reginald
Curtis 50.00
Dr. G. W. Upton, med. att. Miles
Gibbons 16.00
Dr. G. W. Upton, med. att. Wilmer
Stefferson 6.00
Dr. G. W. Upton, med. att. Mildred
Hurlbert 20.00
Mrs. L. W. Grant, board of Wilmer
Stefferson 20.00
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Frank Beaulieu, board of Miles Gibbons 30.00
Mrs. L. W. Grant, board of Wilmer
Stefferson 20.00
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons 37.00
P. 'N. Bishop, clothing, Miles Gibbons 21.65 
Mrs. L. W. Grant, board of Wilmer
Stefferson '? 20.00
Madigan Memorial Hospital, care of
Miles Gibbons * 74.50
Madigan Memorial Hospital, care of
Wilmer Stefferson 17.50
Leon V. Bowers, burial of Wilmer
Stefferson, two trips to Hospital 130.00 
Mrs. L. W. Grant, board of Wilmer
Stefferson 10.00
Joseph Shepard board of Miles Gibbons 42.00 \ 
Joseph Shepard, board of Miles
Gibbons 63.00
Joseph Shepard, boafd of Miles
Gibbons 66.00
J . A. Donovan, M. D., operation Wilmer
Stefferson , 75.00
Joseph Glidden, board of Miles
Gibbons 42.00
Joseph Glidden, board of Miles
Gibbons. 63.00
Joseph Glidden, board of Miles
Gibbons 42.00
Joseph Glidden, board of Miles
Gibbons 105.00
Sherman Lumber Co., fuel, Miles
Gibbons 4.00
Joseph Glidden, board, Miles Gibbons 42.00 
Joseph Glidden, board, Miles Gibbons 42.00
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G. W. Upton, M. D., calls on Lester
Daggett 16.00
G. W. Upton, M. D., calls on Winnie
Stubbs 9.00
G. W. Upton, M. D., calls on Miles
Gibbons 14.00
G. W. Upton, M. D., calls on Wilmer
Stefferson 37.00
Joseph Glidden, board of Miles
Gibbons 42.00
Joseph Glidden, board of Miles
Gibbons 42.00
IL G. Perrin, board of vagrants 10.00
Joseph Glidden, board of Miles
Gibbons - 42.00
Town of Oakfield, supplies, Clarence
Daggett 410.56
F. L. Rush, supplies, Miles Gibbons 1.32
Joseph Glidden, board of Miles
Gibbons 42.00
State Treasurer, care of Evelyn Roberts 10.26
Town of Island Falls, care of Henderson
child 30.00
Joseph Glidden, board of Miles
Gibbons 42.00
Mrs. A. H. Spooner, supplies for Poor 4.50
Leon V. Bowers, 2 trips to Hospital and
bed for Miles Gibbons 25.90
$2,031.24
Unexpended 1928-29 $532.23
Appropriation 500.00
Nora L. Nickolson Estate 500.00
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Town of East Millinocket 
Overdrawn 1929-30
V
STATE PAUPERS
R. R. Bradeen, supplies, Geo. Dow $32.25 
R. R. Bradeen, supplies, Geo. Dow 40.75 
R. R. Bradeen, supplies, Geo. Dow „ 46.80 
R. R. Bradeen, supplies, Geo. Dow 60.68
$180.48
Rec’d from State Treasurer
I
CARE OF CEMETERIES
Geo. & John Gosnell, labor, cemetery
No. 2 $10.00
James Titus, labor, cemetery No. 1 15.00
Roy Morgan, labor, cemetery No. 2 22.00
Almon Morgan, labor, cemetery No. 2 15.00 
Clydean Perry, labor, cemetery No. 3 14.00
Roy Morgan, labor, cemetery No. 1 & 3 24.00 
Almon Morgan, labor, cemetery No.
1 & 3 17.50
Roy Morgan, labor, cemetery No. 1 & 3 7.50 
Unexpended 1929-30 $69.22
$194.22
Unexpended 1928-29 
Appropriation
20.00
479.01
$2,031.24
$180.48
$44.22
150.00
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$194.22
M. E. JACKMAN, COLLECTOR 1927 289 i 1
Uncollected $112.00
Treasurer’s receipt $112.00
M. E. JACKMAN COLLECTOR 1928-29
Uncollected 
Treasurer’s receipts 
Abatements 
Lien Act
$6,041.50
$5,753.80
64.10
223.60
$6,041.50
M. E. JACKMAN, COLLECTOR 1929-30
$
Commitment $25,458.03
Treasurer’s Receipts $22,405.25
Uncollected 3,052.78
$25,458.03
UNPAID REAL ESTATE TAX
Bragdon, Miles 28.10
Cushman, W. E. 5.40
Cushman, Geo. 16.82
Cottle, Byron 199.80
Cushman, Ezra, Heirs of' 97.20
Glidden, Joseph 89.10
Greaves, Fred 86.40
Heath, Ivory 20.25
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Huntley, Richard 72.90
Hussey, Mary A. 8.10
Ingalls, James W. 45.90
'Ingraham, Mrs. Clistie 189.00
Mayo, Calvin 6.75
Mayberry, Elnathan, Heirs of 140.40
McNally, Mrs. Sidney 53.20
McNally, Sidney 4.05
McDonald, James 129.60
Porter, F. S. 371.25
Robinson, F. A. • 321.30
Stubbs, Wilton 10.80
Sleeper, Mrs. H. B. 199.80
Scudder, E. L. 108.00
Tompkins, L. W. 183.60
Huntley, Orson .81
Peavey, Welcome, Heirs of 2.60
UNPAID POLL & PERSONAL TAXES
Buzzell, Ralph 4.89
Cushman, W. E. 25.95
Crockett, Warren 3.00
Crockett, Mrs. Warren 5.40
Davis, Merton 44.73
Emery, Chas. L. 23.25
Elwell, Merritt 3.00
Heath, Ivory 41.07
Huntley, Richard 7.59
Irish, William 3.00
Ingalls, James W. 3.00
Irish, Thomas C. 3.00
James, Harry 3.00-
Joy, Paul 19.74
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Knowles, Elmer 3.00
Long, Joseph 3.00
Love joy, Carrol 3.00
Mayo, Harry 3.00
Morgan, Burley 3.00
McNally, Albert 3.00
McNally, Sidney 22.98
McDonald, James 19.74
Marney, Dave 14.86
Plourde, Alfred 4.89
Stubbs, Wilton 3.00
Sleeper, H. B. 45.66
Scudder, E. S. 40.80
White, Leland 3.00
Whitlock, James 3.00
RECEIPTS
Cash on hand $2,988.58
From State Treasurer:
Improved State Roads 6,396.00
Special Resolve 530.53
Third Class Road 1,138.57
Vocational Education 805.55
Schooling of Children 180.00
School Fund 3,748.43
Tax on Bank Stock 62.47
R. R. & Tel. Tax 12.26
Bounty on Porcupines 121.50
Soldiers Pensions 108.00
Support of Paupers 180.48
Silver Ridge Pit. Tuition 900.00
Stacyville Pit. Tuition 822.00
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Katahdin Trust Co. Int. on Check Acct. 45.21 
Katahdin Trust Co., Temporary
T. E. Joy, Motion Picture Oper. License 1.00 
Nora Nicolson, Est. 500.00
The Papencrafters Refund for over
Payt. 81.12
Doubleday Doran, Refund for over i
Payt. 1.80
TowP of Merrill, Trans. Fire Engine 10.00 
P. B. Seavey for Coal 40.00
I. T. Maddocks, current for Street Light 20.00 
Town of East Millinocket for bill of Dr. 
Upton, med. attendance, Mildred 
HurTbert 20.00
Al. Cox, in full for note 7.20
A1 Cox, int. on note 3.27
John Green, Sec. School Supplies ' 1.00
Trustees School Fund Int. 542.60
M. E. Jackman, Tax Collector $28,271.05
Loans
Tax Deeds Paid
Int. on Tax Deeds
Cemetery Lots
Int. on 1928 taxes
Town Clerk Dog License
P. F. Gallison, Hall Rent
L. V. Bowers, Cr. Incidental Acct.
D. B. Curtis, Pool Room License
12 , 000.00
183.89
24.16
49.00 
21.50
89.00 
318.70
1.50
10.00
$60,227.37
DISBURSEMENTS
Town Orders 
Katahdin Trust Co. Loans
$42,663.25
14,000.00
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Katahdin Trust Co., Int. on Loans 900.00
Soldiers Pensions 108.00
State Treas. Dog License 89.00
Cash on hand 2,370.12
Bounty on Porcupines - 97.00
$60,227.37
SHERMAN PUBLIC SCHOOL FUND
March 1, 1930
Town Orders
No. 1 Mar. 26, 1897 $150.00
No. 252, Mar. 19, 1897 3,823.89
No. 96, May 31, 1904 1,760.00
No. 397, Feb. 28, 1917 2,900.00
No. 615, June 7, 1918 1,264.21
No. 520, July 1, 1919 1,852.09
No. 560, June 10, 1920 1,732.99
Deposit Houlton Trust Co. 81.86
$13,565.04
1929 Income from above:
Town of Sherman Int. on above
orders $539.32
Houlton Trust Co., int. on Deposit 3.28
. $542.60
Respectfully submitted,
D. B. CURTIS,
Treasurer of Sherman.
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REPORT OF BUDGET COMMITTEE
• / » «V » > j '  - , /
We, P. N. Bishop, E. WT. Rand, Burleigh O’Roak, 
James D. Sleeper, F. D. Lewis, D. B. Curtis, Geo. Perkins, 
Chas. Daggett, W. H. Morgan, T. S. Robinson, I. E. 
Seavey, Ray Patterson, Fred Corliss, W. A. Sawyer, Otis 
Hunt, Archie McDonald, Stanley Heath, met with the 
Selectmen, M.ar. 5, and talked over the financial business 
of the town and approved the following recommenda- 
tions for the ensuing year.
T. S. Robinson, Chairman.
Cemeteries
Support of Poor
Roads Bridges andl Culverts
Interest
Incidentals
Patrol Maintenance
Aroostook Anti. Tuberculosis
Memorial Day
School House Note
Cutting Bushes
Third Class Road
State Aid Road
Public W elfare
Schools
Repairs for Schools 
Insurance and Lights
$150.00
2.500.00 
1 , 000.00
2.300.00
2.700.00 
800.00
60.00
50.00
500.00
200.00
258.00
2.665.00
500.00
9.500.00
500.00
300.00
FINANCIAL STANDING OF TOWN
Cash on hand 
Uncollected Taxes 
Tax Deeds & Notes 
Town Hall and Lot
$2,370.12
3,276.38
1,875.00
10,000.00
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School Property 
Tool House and Lot 
Stone Crusher and Tools 
Tuition due Town
19,000.00
300.00
900.00 
1,650.00
$39,371.50
School Fund Orders:
No. 1, 96, 252, 397, 615, 520, 560 
Houlton Savings Bank 
Katahdin Trust Co., Temporary Loans 
Outstanding Town Orders 
Assets over Liabilities
$13,483.18
6,000.00
6 , 000.00
82.50
13,805.82
$39,371.50
Sherman, March 5, 1930
I have today examined the books of the* Town Officers 
of Sherman and find them apparently correct.
IRVING E. SEAVEY,
Auditor.
Jan. 4 To Mrs. Howard Jordan ,a son, Arthur Manley 
1929
Mar. 7 To Kathryn W. Cox, a daughter, Gwenneth 
Marilynn
Mar. 11 To Mildred G. Buzzell, a son, Gerry Davoren
REPORT OF TOWN CLERK
VITAL STATISTICS 
Births, Marriages, Deaths
Year ending February 28, 1930
BIRTHS
1927
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Mar. 20 
Mar. 21
To Una A. Grant, a daughter, stillborn
To Mrs. Francis L. Mc'Nally, a daughter, Rose
Virginia
Feb. 8 
Mar. 10 
Apr. 7
To Mrs. Wilbur Dunbar, a daughter, Audrey 
To Mrs. Carrol Love joy, a son, Richard Melvin 
To Mrs. Montelle W. Sides, a daughter, Elsie- 
Blanche
Mar. 21 
May 1 
May 10
To Mrs. Elwood E. Tracy, a daughter, Nadine 
■ To Mrs. Geo. M. Evans, a son, John David 
To Mrs. Dennis E. Gallagher, a daughter, 
Gloria Agnes
May 8 To Mrs. Arnold G. Storm, a son, Robert Lewis
June 20 To Mrs. Bernard C. Stubbs, a daughter, Ida
June 25
Ellen
To Mrs. Don B. Morgan, a daughter, Lucille 
Carmen
June 29 
July 18
To Mrs. Albinas P. Perry, a son, Orman Wayne 
To Mrs. John W. Allen, a daughter, M,arion 
Elizabeth
July 24 To Mrs. John H. Rush, a daughter, stillborn
Aug. 3 To Mrs. John E. Elwell, a son, Robert Elvin 
Aug. 4 To Mrs. Howard D. Marble, a son, W alter 
James
Aug. 5 To Mrs. Edmond A. Roberts, a daughter, Helen 
Jean
Sept. 8 To Mrs. Jas. R. Whitlock, a daughter, Pauline 
Sept. 22 To Mrs. Lewis D. Merry, a daughter, Eva 
Althea
Oct. 3 To Mrs. Henry H. Mayo, a daughter, Julia 
Josephine
Oct. 17 To Mrs. Merle O’Roak, a daughter, Vera
Dec. 9 
Aug. 30
Pauline
To M^ rs. Harold J .  Lane, a son, Robert Ralph
To Mrs. Milford L. Morgan, a daughter, 
Elinor Marie
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Dec. 29 To Mrs. Chas. W. Rowe, a daughter, Elinor 
Lucille
1930
Jan. 6 To Mrs. Percy E. Gould, a son, Keith Gilbert 
Jan. 3 To Mrs. Richard E. Blodgett* a son, Douglas 
Elton
Jan. 15 To Mrs. Everet L. Smith, a daughter 
Jan. 17 To Mrs. Victor Fisher, a daughter, Coleen 
Theresa
Jan. 27 To Mrs. Chester F. Morgan, a daughter 
Jan  29 To Mrs. Herman W. Elwell, a daughter, 
Angeline Lenora
Feb. 20 To Mrs. Royce H. Sleeper, a son, David Royce
DEATHS
1929 Age: Yrs. Mos. Days
Feb. 12 Lavina A. Heath 69 10
Mar. 17 Amanda B. Hunt 64 6 17
Mar. 17 Daughter of Una Grant Stillborn
Mar. 21 'Nadine Elizabeth Tracy Few hours
Apr. 26 Dora H. McDonald 34 3 18
May 1 Marion E. Nickerson 68 2 14
May 15 Clyde E. Pelkey 64 9iU 11
Apr. 20 Lillian Neva Maddocks 27 1 4
July 11 Hermon F. Sleeper 67 11 11
July 3 Wilmer Stefferson 41 9 5
Oct. 3 Leigh Pond 34
Oct. 12 Katy Grout 83 11 22
Oct. 27 Avery D. Dearborn 19 9 15
Dec. 24 Frances Izetta Burns 55 10 6
] 930
Feb 7 Alice Maude Tompkins 53 2 27
Feb. 7 Julia Anna Morgan 82 1 7
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MARRIAGES
1929
June 8' 
June 19
i
1912
May 22
1929 
July 30
Aug. 29
Sept. 14
Oct. 26
»Nov. 9 
Nov. 23 
Nov. 28
Dec. 20
Royce C. Sleeper and Thelma D. Sawyer, both 
of Sherman, at Portland, by Rev. C. Donald 
Plomer
Harry W. McKenzie, Island Falls and Anna 
Drew, Oakfield, at Sherman by Rev. Frederic 
Parker
George P. Gosnell, Sherman and Frances P. 
Allen, Douglas, N. B., at Fredericton, N. B., by 
Rev. J . H. MacDonald
Chester Morgan and Verna James, both of 
Sherman, at Woodstoick, by Rev. Richard Opie 
William Jordan, Sherman and Frances Sylves­
ter, Machias at Ellsworth, by Rev. Chas. G. 
Gerilius
Jos W. Curtis, Sherman and Myrtle Bragdon, 
Silver Ridge at Sherman, by Rev. Frederic 
Parker
Wm. K. Frank, Sherman and Annetta Dodge, 
Hallowell, at Sherman by Rev. Frederick 
Parker.
Prescott Sumner, Amherst and Arline Cox, 
Sherman, at Amherst by Rev. Hollis P. Tupper 
George Glidden, Sherman and Mary Blodgett, 
Sebec, at Augusta, by Rev. William R. Wood 
Geo. E. McEwen, Silver Ridge and Una Grant, 
Sherman ,at Mattawamkeag, by Rev. Frederick 
McNeill
Roy H. Phinney and Helen P. Horsman, both 
of Stacyville, at Sherman, by Rev. Frederic 
Parker
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Dec. 26 F. Reginald Cough, Bar Harbor and 
Sherman, at Bar Harbor, by Rev. 
Fitzpatrick
SCHOOL REPORT
COMMON SCHOOLS
Resources
Appropriated by the town $4,130.65
From the State School Fund 2,658.43
State Equalization Fund 490.00
Interest on Town School Fund 542.60
Incidental Receipts 83.92
From P. B. Seavey for fuel 40.00
Total Resources
Expenditures
Teachers’ Salaries:
Leone Huff $715.00
Eleanor Clark 440.00
Villa Webber 660.00
Emma Bragg 72.00
Ellejti Fifield 180.00
Marjorie Tilley 660.00
Pearle Coulthard 440.00
Helen Marr 612.00
Velma Lay 440.00
Helen Scanlan 440.00
Lucy Shields 100.00
Fern Gregg 220.00
Dorothy Perry 220.00
Pearl Elwell 220.00
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Cora Joy, 
Edw. F.
$7,945.60
Eva Young 
Leta Tracey
240.00
20.00
Total for teachers’ salaries 
F u el:
Foster Bryant $14.50
Joel Sans 20.00
Will Morgan 129.00
Herman Elwell 345.00
Clair Scanlan 9.00
W. E. Cushman 68.00
Blynn Hussey 14.50
•
Total for fuel
Jan itors:
C. E. Joy $360.00
Beverley Rand 19.00
Bertrand Heath 12.00
Maurice Irish 12.00
Herman Elwell Jr . 11.00
Augustus McNally 19.00
John Gosnell 10.00
Wilfred Heath 7.00
Junior Elwell 21.00
Herman Elwell 4.40
Mrs. C. E. Scudder 20.50
Mrs. David Morgan 10.00
Mrs. Merritt Elwell 16.00
William Cox 
Foster Bryant 
Kenneth Young 
Charlie Heath 
Evelyn Long
Total for Janitors
\
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12.00
9.00
10.00
10.00
10.00
$5,679.00
$590.00
$578.90
Conveyance:
Maurice Jackman 680.00
Harry Welch 307.00
Mrs. C. E. Scudder 25.00
Wendell Corliss 50.00
Total for Conveyance 
Text Books:
Doubleday, Doran &  Co. $1.80
Scott, Foresman and Co. 7.49
Ginn and Co. 6.44
American Book Co. 62.18
W. F. Quarrie Co. 57.50
Ginn and Co. 32.58
Ginn and Co. ' 96.52
Hall and McCleary Co. 4.32
Scott, Foresman Co. 5.59
J. B. Lippincott Co. 15.80
South-Western Pub. Co. 30.27
The Gregg Pub. Co. 12.58
D. C. Heath and Co. 4.53
Macintosh Pub. Co. 7.36
American Book Co. 25.66
The MacMillan Co. 13.22
American Sunday School Union 1.50
Benj. H. Sanborn Co. 13.24
J . B. Lippincott Co. 4.00
Kenney Bros, and Wolkins 10.09
The MacMillan Co. 5.74
Regents Pub. Co. 3.75
Total for text books 
Supplies
Kenney Bros, and Wolkins $28.49
J. L. Hammett 2.46
$1,062.00
$422.16
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Edward E. Babb and Co. 4.13
Milton Bradley Co. 10.14
Weiss Mfg. Co. 6.12
Brown and White Paper Co. 9.56
Katahdin Farmers Tel. Co. 6.55
The Papercrafters Inc. 64.68
Golden Sheaf Grange 25.98
Sherman Lumber Co. 1.92
Haskell’s Express .50
I. E. Seavey 124.15
J . L. Hammett Co. 12.10
Pioneer Pub. Co. 6.75
Milton Bradley Co. 3.66
Kenney Bros, and Wolkins 12.31
Edward E. Babb and Co. 4.14
Katahdin Farmers Tel. Co. 2.25
Educational Supply Co. 3.16
H. G. Perrin 4.48
Katahdin Farmers Tel. Co. 2.25
Brown and White Paper Co. 9.55
Mrs. A. H. Spooner 5.68
P. F. Gallison 22.51
Lester P. Ellis 1.67
J . C. Joy 2.71
Mrs. A. H. Spooner 9.25
Pioneer Pub. Co. 7.50
L. C. Smith Typewriter Co. 30.00
The Holmesdene Co. 4.50
W. M. Welch Co. 40.75
Kenney Bros, and Wolkins 68.60
The Haster School Supply Co. 7.35
Pioneer Publishing Co.
*  f  )
The Papercrafters
2.00
81.12
Milton Bradley Co. * 95.24l . c
■ ’  r  • i  '  »
Orange Judd Pub. Co. 6.95
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Doubleday Doran and Co. 1.80
L. E. Knott App. Co. 20.09
• Oscar Smith 20.00
J . L. Hammett Co. 1.67
The Papercrafters 81.12
Total for supplies
Overdraft on common schools last year
Total expenditure for common schools 
Overdraft
HIGH SCHOOL
Resources 
From Tuition:
From Stacyville $822.00
From Silver Ridge 900.00
From State Treasurer 180.00
Total received from tuition
From the town appropriation $2,974.83
Total resources
Expenditures 
Teachers Salaries:
$388.85 
611.15 
1 , 100.00 
1,000.00
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Chas. Wood 
Chas. W. Rowe 
Sarah Howe 
Izora Hutchinson
$855.83
$591.86
$9,779.75
$1,834.15
>
$1,902.00
$4,876.83
Irene Curtis 388.85
Gretchen Trimm 611.15
Total for teachers salaries 
F u el:
Bangor and Aroostook R. R. $56.81
Stickney and Babcock . 216.52
Ivory Heath 62.50
B. B. Bragdon 31.00
Total for fuel
Janitors:
C. E. Joy $360.00
Mrs. Merritt Elwell 50.00
Total for Janitors 
Total cost of High School
REPAIRS
Resources
Appropriated by the town
Expenditures
R. L. Esty $6.60
Burness Smith 5.00
Charles Daggett 5.00
Harold Merry 18.95
William Morgan • * 62.50
B. B. Bragdon 1.00
Harold Merry 9.00
I. E. Seavey ' * 88.92
R. L. Esty 38.85
Edw. E. Babb and Co. ’ 41.09
A
$4,100.00
$366.83
$410.00
$4,876.83
$300.00
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Kenney Bros, and Wolkins 68.50
Island Falls’ Hardware Co. 3.76
R. L. Esty 5.00
Overdraft from last year 135.60
Total for repairs 
Overdraft
INSURANCE AND LIGHTS
i Resources
Appropriated by the town
Expenditures 
For Insurance:
P. B. Seavey $605.00
J . C. Joy 18.15
P. B. Seavey 88.13
Total for Insurance
For Lights: $45.34
Maine Public Service Co.
Total for Insurance and Lights 
Overdraft
AGRICULTURE
Resources
From the State $805.55
From the town appropriation 594.52
Total resources
$489.75
$189.75
$500.00
$711.28
$45.34
$756.62
$256.62
$1,400.07
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%Expenditures
Paid Chas. Wood 
Paid Chas. W. Rowe
$788.85
611.22
Total Expenditures $1,400.07
HOME ECONOMICS 
Resources
From the State $600.00
From the town appropriation 300.00
Total resources
Expenditures
Paid Doris Dickinson
$900.00
$900.00
SUMMARY
Resources For All School Purposes -
Appropriated by the town for
schools $8,000.00
Appropriated by the town for repairs 300.00 
Appropriated by the town (for Insurance
and Lights 500.00
Interest on the town school fund 542.60
Incidental receipts 123.92
Tuition 1,902.00
From the state school fund 2,658.43
Equalization fund 490.00
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#From State for Agriculture 805.55
From State for Home Economics 60Q.00
Total Resources $15,922.50
Expenditures
For Common Schools $9,779.75
For High School 4,876.83
For Repairs 489.75
For Insurance and Lights 756.62
For Agriculture 1,400.07
For Home Economics 900.00
Total Expenditures 
Total Overdraft
Note: Due on High School Tuition
$18,203.02
$2,280.52
$1,650.00
MARGARET GREAVES 
CECIL ROBINSON 
HAROLD MERRY
School Board
JOHN GREENE
Superintendent
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